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Обща.я характеристика работы 
Актуальность темы диссертtЩионноzо uet:J1eдoвtlНШl. Принятие 
12 декабря 1993 г. Конституции РФ явилось важным этапом на пути 
становления России как демократического правового государства. Юри­
дической констатацией стало не только само по себе разделение влас­
тей, но и становление в качестве самостоятельной судебной власти, зак­
ремение и конституционное гарантирование прав и свобод человека и 
rражданина, уrверждение новой системы организации власти как влас­
ти многонационального народа Российской Федерации. 
В то же время нынешнее противоречивое состояние демократичес­
ких преобразований, экономический кризис, рост преступности, кор­
рупция: определяют актуальность поиска путей дальнейшего развития 
российской государствеmюсти. 
Не пытаясь охватить все проблемы современного развития, про­
анализировать их причины, в настоящей работе предпринята попыт­
ка объяснить необходимость определения места прокуратуры в rон­
ституционной системе разделения властей, значения этого органа в 
России, его роли в обеспечении конституционных прав и свобод граж­
дан. 
Конституция РФ оставила открытым вопрос о месте прокуратуры в 
системе органов власти, система прокурорских органов рассматрива­
ется с позицви организации прокурорской деятельн0С1И, вследствие чего 
конституционный аспект в правовой теории остался неразработанным: 
конституционное закрепление деятельности органов про:куратуры ог­
раничилось лишь указанием в ст.129 Конституции на ее единую цент­
рализованную систему и порядок назначения Генерального про:курора 
РФ, про:куроров субъектов Российской Федерации, а также иных про­
куроров. 
Однако, по мнению автора, именно прокуратура, являющаяся госу­
дарственно-влаС1НЫМ органом, должна быть необходимым условием 
укрепления Российского государства, поскольку она призвана охранять 
и защищать права и свободы как самостоятельные ценности, исклю­
чать всякие попытки действовать неправовыми средствами, от кого бы 
они ни исходили. 
Все СIСазанное предопределяет актуальность исследования на кон­
ституционном уровне роли прокуратуры в деятелъноСIИ по обеспече­
нию прав и свобод человека и гражданина, выполнению правозащит­
ных функций в отношении общества и личности. Особое значение име­
ет установление места прокуратуры в едином конституционном меха-
з 
низме реализации прав личности в современных условиях судебной ре­
формы и острых дискуссий о путях совершенствования законодатель­
ства о прокуратуре, ее функциях и полномочиях в правоохранительной 
деятельности. 
В диссертации прокурорский надзор рассматривается как консmту­
ционно-правовой ивсткrут обеспечения прав и свобод граждан. При 
этом значительное внимание уделяется социально-юридическому меха­
низму защиты конституционных и отраслевых прав и свобод граждан, 
а также механизму про1::урорскоrо реагирования по их обеспечению. 
Проведено исследование законодательства и других правовых ак­
тов, реrулирующих основные формы деятельности прокурорской влас­
ти (прежде всего прокурорского надзора) по обеспечению конституци­
онных прав и свобод граждан. Обосновываются рекомендации и пред­
ложения по дальнейшему совершенствованию норм Конституции РФ 
и федерального (в том числе конституционного) законодательства. 
Сrепень разработанносrи темы, комплексный характер исследуемой 
проблемы обусловили многоплановость поставленных в насrоящей дис­
сертации вопросов и необходимость обращения к литературе, освещаю­
щей различные аспекты темы. Важное общетеоретическое и методолоm­
ческое значение для раскрыmя конституционных основ организащm и 
деятельносm прокуратуры, ее роли в обеспечении конституционных прав 
и свобод граждан имеют фундаментальные теоретико-правовые и rосу­
дарствоведческие исследования о содержании и формах осуществления 
народовластия и основах правового положения личности: С.С. Алексеева, 
М.В. Баrлая, Д.Н. Бахраха, А.А. Безуглова, А.А. Белкина, Н.А. Бобровой, 
Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, Г.А. Гаджиева, Ю.П. Ере­
менко, Д.Л. Златопольскоrо, В.Т. Кабьппева, Д.А. Керимова, Е.И. Козло­
вой, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, В.О. Лучина, А.В. Малько, Г.В. Маль­
цева, И.И. Матузова, Н.А. Михалевой, Л.А. Морозовой, В.С. Нерсесянца, 
Л.А. Николаевой, Ж.И. Овсепян, В.С. Основина, В.А. Патюлина, 
В.А. Ржевского, Ф.М. Рудинского, Ю.И. Скуратова, Ю.А. Тихомирова, 
Б.Н. Топорнина, И.Е. Фарбера, В.Е. Чиркина, М.А. Шафира, Б.С. Эбзее­
ва, Л.С. Явича и друmх авторов. 
Одновременно были использованы работы, специально посвящен­
ные исследованию организационных и институционных механизмов 
реализации конституционных прав и свобод граждан: Б.К. Бегичева, 
С.А. Иванова, В.А. Кучинского, В.М. Лебедева, Р.Э. Лившица, 
Е.А. Лукашевой, С.П. Маврвна, А.С. Мордовца, И.В. Ростовщикова, 
О.В. Смирнова, Е.Б. Хохлова, Б.Ф. Хрусталева; стано)Jлецию консти­
туционных основ прокурорского надзора и отдельньш аа:~епаи кон-
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ституционного регулирования прокурорской деятельности: П.Д. Алъ­
бицкого, В.И. Баскова, С.Г. Березовской, А.Д. Бойкова, Г.И. Бровина, 
К.Д. Бурмистрова, В.В. Долежана, С.А. Емельянова, Ю.В. Кима, 
В.В. Клочкова, А.Ф. Козлова, О.В. Мартыmина, В.М. Савицкого, 
А.П. Сафонова, А.Я. Сухарева, В.С. Тадевосяна, В.В. Тараненко, 
В.М. Точиловского, А.А. Чувилева, А.В. Чурилова, В.Д. Ювского и др. 
Из большого числа произведений отраслевого характера, посвя­
щенных различным проблемам прав и свобод граждан, защите их орга­
нами прокуратуры, были привлечены работы авторов по наиболее 
принципиальным вопросам теории и практики прав граждан, осуще­
ствления прокурорского надзора и проведения судебной реформы: 
П.Д. Альбицкого, А.Д. Берензона, В.Г. Даева, А.Г. Звягинцева, 
И.И. Карпеца, И.Я. Киселева, Т.Ю. Коршуновой, В.Д. Ломовского, 
Ю.А. Ляхова, Р.А. Мамедова, И.И. Марmунова, В.Г. Мелкумова, 
Б.И. Миронова, А.Я. Мьщыкова, Ю.Г. Орлова, С.В. Парадеевой, 
А.С. Пашкова, В.Г. Розенфелъда, К.Ф. Скворцова, Ю.И. Стецовского, 
Л.А. Сыроватской, М.С. Шалумова и др. 
Рассмотрение в отечественной литературе соответсвующих сторон 
исследуемой проблемы в новых условиях государственно-правового 
развития российского общества не исключает необходимости дальней­
ших теоретических исследований в плане коМIШексного анализа вопро­
сов организации прокурорской власти и ее важнейшей формы - осу­
ществления прокурорского надзора в процессе обеспечения конститу­
ционных прав и свобод граждан России. Указанными обстоятельсгва­
ми и предопределен выбор темы настоящей диссертации. 
OcнoвllllJI. цель диссерпищионноzо исследования состоит в определе­
нии места прокуратуры в системе органов государственной власти 
сквозь призму ее роли в обеспечении конституционных прав и свобод 
граждан России. Понятия прокурорского надзора и уголовного пре­
следования рассматриваются как формы осуществления прокурорской 
власти, даются их определения. Последовательно анализируются при­
знаки прокурорской власти. Исследуется роль прокуратуры в социаль­
но-юридическом механизме обеспечения законности и защиты прав и 
свобод граждан на стадии реализации как конституционного, так и 
отраслевого (специального) статуса граждан, в том числе особо нужда­
ющихся в социальной и правовой защите. Дается понятие механизма 
прокурорского реагирования по обеспечению прав и свобод граждан и 
анализируются его основные элементы. Приведены меры совершенство­
вания правовых основ, необходимые для повышения эффективности 
деятельности прокуратуры по защите прав и свобод человека и граж-
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даиина, а также охраняемых законом интересов общества и государ­
ства. 
MemoдoлozuчecкtlJI осина дuccepmtlЦlloннozo исс.идоваJШЯ предпола­
гает отказ от идеологизированных подходов к анализируемым пробле­
мам, базируется на современных методах познания, вкmочающих как 
общенаучные (диалектико-ыатериалисmческий, системный, социолоm­
ческий, переход от общего к особенному и конкретному, сочетание ана­
литических методов познания с синтезом его результатов, индукmвный 
и дедуктивный подходы в исследовании и др.), так и специальные ( срав­
нительного правоведения, нормативно-логический, историко-юридичес­
кий, структурно-Функциональный). Применение названных методов 
позволило провести в рамках поставленных задач обобщение разJШч­
ных сторон сложной и противоречивой правовой действительности со­
временного российского общества, выработать некоторые предложе­
ния и рекомендации по определению места прокуратуры России в кон­
ституционной системе разделения властей, ее роли в обеспечении кон­
ституционных и отраслевых прав и свобод граждан. 
Источниховедческ.ую основу ис~доваш111 составкли выводы, содер­
жащиеся в специальной литературе - в трудах по общей теории госу­
дарства и права, конституционному, административному праву, уголов­
ному, гражданскому праву и процессу, а также по другим отраслям 
юридической науки- прокурорскому надзору, судоустройсrву-в той 
мере, в какой они касаются конституционных основ обеспечения прав и 
свобод граждан, осуществления прокурорского надзора по их защите. 
Характер исследования потребовал также привлечения политологичес­
кой, экономической, философской, психологической лиrературы. 
Об'Ьектом диссерпищионноzо Ua:.JU!OOBfUlll.R ЯJ1ляется деятельность 
прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора и уголовного 
преследования как важнъ1Х проявлений и форм организации и функци­
онирования прокурорской власm в Российской Федерапии по обеспе­
чению конституционных прав и свобод граждан. Диссертационное ис­
следование направлено на выявление законодательных основ этой дея­
тельности, характера конституционного регулирования ее основных 
принципов и особенностей реализации конституционных норм, касаю­
щихся прав и свобод граждан, в сфере осуществления функций проку­
рорского надзора. 
В диссертации приводятся некоторые обобщенные данные практи­
ки работы прокурорских орrанов по указанным направленияы, как опуб­
ликованные в центральной и местной печати, так и на примерах дея­
тельности органов прокуратуры России, Ростовской области, а также 
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полученные лично автором в процессе работы Красносулинским город­
ским прокурором, прокурором Ленинского района г. Ростова-на-Дону, 
замес11П'еЛем прокурора Ростовской области, председателем научно­
консулътаrnвного совета при прокуратуре Ростовской области, членом 
ученого совета юридического факультета Ростовского государственно­
го университета. 
Научная но•изН4 дисиртаи,ии проявляется как в самом подходе к 
исследованию поставленной проблемы, рассматриваемой комплексно 
и многопланово, так и в предлагаемых решениях ряда конкретНЪIХ воп­
росов, что нaumo выражение в основных положениях и выводах, разра­
ботанных автором и выносимых им на защиту: 
1. Изучение истории создания и деятельности прокуратуры в зару­
бежных странах показывает, что изначально на прокуратуру как госу­
дарственный институт возлагались функции поддержания обвинения в 
суде, уголовного преследования. При этом во многих государствах (ро­
мано-германской правовой системы, в постсоциалистических странах) 
за прокуратурой исторически бьша закреплена функция надзора, что 
позволяет рассматривать прокурорский надзор и уголовное преследо­
вание как относительно самостоятельные формы осуществления про­
курорской деятельности и, соответственно, важные институты защиты 
прав и свобод человека и гражданина. В России прокуратура была со­
здана как властный контрольный и надзорный орган (несмотря на от­
сутствие законодательного закрепления принципа разделения властей). 
И даже при изменении ее функций (как, например, в процессе Судебной 
реформы 1864 г.) прокуратура сохранялась как властный орган надзо­
ра за исполнением законов, уголовного преследования и участия в суде. 
2. Основные направления исторического развития инсnпуrа проку­
рорского надзора во многом определялись и определяются поиском опти­
мального баланса в защите частных и пуб1шчных интересов. В настоящее 
время место прокуратуры в системе государственно-правовых институrов 
определя:ется ее функциями как органа обеспечения верховенсrва закона, 
единства и укрепления закоmюсти, защиты при и аобод че.JUН1ека u zрюк­
даншш, а mtllOIU OXJНUUU!МЫX законом llllltU!pec{)(J общест11а u zocyдttpcnшi, 
что позволяет выработать единое оnюшение к их защите. Деятельность 
прокурора по обеспечению прав и свобод rраждан предопределяется на­
личием в конкретном деле нарушенного интереса личности и охраняемых 
законом интересов общества и государства. 
3. Рассмотрение конституционной природы прокурорского надзора 
как института обеспечения прав и свобод граждан приводит к выводу, 
что некоторая пробельность и неопределенность в действующем кон-
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ституционном регулировании не позволяет наметить стройную коIЩеп­
цию развития прокуратуры, выявить ее соотношение с другими ветвя­
ми государственной власти с учетом уровня общественного развития в 
России, ее культуры и традиций, соответствующей системы «сдержек и 
противовесов». В диссертации обосновано, что в условиях реализации 
идеи разделения власrей прокуратура наделена государственно-власт­
ными полномочиями, управомочена государством на осуществление его 
задач и функций, действует в установленном законом порядке, что пред­
ставляет собой важные характеристики прокуратуры как органа госу­
дарственной власти. 
4. Через соответствующие формы государственной деятельности про­
исходит осуществление определенного вида государственной власти. 
Несовпадения количества форм государственной деятельности и видов 
власти преодолимы за счет признания прокурорского надзора и уго­
ловного преследования формами прокурорской деятельности, которую 
предлагается закрепить как соответствующую (четвертую) ветвь госу­
дарственной власти. 
5. Институционализация прокурорского надзора как средства за­
щиты прав и свобод граждан происходит не потому, что учреждается 
прокуратура, а потому, что с возникновением законности в государстве 
появляются органически связанные между собой объективные потреб­
ности в обеспечении ее единства и направленная на это функция надзо­
ра. В диссертации подчеркивается необходимость закреIDiения именно 
самостоятельной прокурорской власти, что будет соответствовать по­
требностям общественного развития (соотношения общественных сил 
в России), обосновьшается невозможность подчинения прокуратуры 
какой-либо другой ветви власти (законодательной, исполнительной, 
судебной), поскольку это приведет к разрушению складывающейся в 
государстве сисrеме «сдержек и противовесов», усилит опасность нару­
шения законов. 
6. Прокурорская власть выступает одной из важных сторон воIШо­
щения народовластия, обеспечивает формы, методы организапии и осу­
ществления полновластия народа, включает в сферу своего воздействия 
обществеm1ые отношения, обладающие повышенной ценностью для 
государства. Впервые на конституционном уровне исследуется проку­
рорская деятельность как вид государственной власти, раскрывается ее 
содержание, дается определение прокурорской власти, формами осуще­
ствления которой являются прокурорский надзор за соблюдением Кон­
ституции РФ и испоJШением действующих на территории РФ законов, 
а также уголовное преследование. 
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7. Основные характеристики прокурорской власти могут быть рас­
крыты на основе сочетания в ней социально-волевых и юридических 
начал. Вьщеляются и подробно анализируются ее специфические при­
знаки, которые отличают прокурорско-надзорную власть от других 
видов государственно-властной деятельности. С учетом исспедования 
форм осуществления и признаков прокурорской власти впервые на кон­
ституционном уровне даются определения прокурорского надзора и 
уголовного преследования. 
8. Важное место принадлежит прокурорской власти в социально­
юриднческом механизме защиты конституционных и отраслевых прав 
и свобод граждан. При этом подтверждается, что в системе гарантий 
следует различать собственно гарантирование прав и свобод и их реа­
лизацию. Система гарантирования прав и свобод граждан состоит из 
общих условий, а также юридических и иных специальных средств, пу­
тем применения которых прокуратура обеспечивает их правомерную 
реализацию, а в необходимых случаях - и охрану. Именно в этой сфе­
ре, а не во всех элементах, прокуратура выступает участником соци­
ально-юридического механизма обеспечения прав и свобод граждан. 
9. Природа прокурорско-надзорных средств и их роль в реализации 
прав и свобод граждан таковы, что они нуждаются в конституциоюю­
правовом закреJUiении. Реализация прав и свобод как элемента консти­
туционного статуса граждан возможна вне конкретных правоотноше­
ний, что воплощается, в частности, в превентивной деятельности про­
куратуры по защите прав граждан. Активизация конституционно-над­
зорных функций на уровне конституционно-правовых отношений яв­
ляется организационно-правовой конкретизацией механизма обеспече­
ния конституционного статуса граждан, когда одним из полномочных 
представителей государства на соответствующем уровне (в конститу­
ционных правоотношениях) может выступать прокуратура. Наконец, 
надзорная деятельность прокуратуры в полной мере реализуется на бо­
лее конкретиой стадии - стадии обеспечения отраслевого ( специаль­
ного) статуса граждан. 
10. Среди форм реализации правовых норм особое место занимает 
применение права как комплексная властная деятельность прокурату­
ры по защите прав и свобод граждан, сочетающая в себе разные право­
применительные акты. Автором анализируются стадии правопримени­
тельной деятельности прокуратуры как определенной последователь­
ности действий, выполняемых в ходе применения прокуратурой норм 
права. При этом полномочия прокуратуры обладают существенными 
особенностями, что предопределяет необходимость конституционного 
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уровня их нормативно-правового закрепления. С этим связано и то 
обстоятельство, что прокурорский надзор в части, касающейся конт­
роля за законностью правовых актов, содержит признаки конституци­
онного надзора, так как прокуратура наделена правомочиями по оп­
ротестованию неконституционных правовых актов поднадзорных 
субъектов. СуществеННЬ1М недостатком, препятствующим устранению 
противоречащих Конституции РФ нормативно-правовых актов, явля­
ется отсутствие у Генерального прокурора РФ права на обращение с 
запросом в Конституционный Суд РФ. 
11. Функции прокуратуры на стадии реализации отраслевого ста­
туса граждан в процессе надзора за соблюдением личных, политичес. 
ких и социально-экономических прав и свобод весьма обширны, что 
представляется вполне оправданным с точки зрения защиты прокура­
турой частных интересов. Сужение же сферы прокурорского надзора 
до надзора за исполнением ряда законов было бы неверным, искажаю­
щим саму суть законодательного определения места и роли прокурату­
ры, целей ее деятельности по обеспечению верховенства закона, един­
ства и укреШiения законности. Приказы Генерального прокурора РФ, 
определяющие направления деятельности прокуратуры, должны в пол­
ной мере учитывать и исходить из конституционно значимых целей 
прокурорского надзора в соответствующей сфере общественных отно­
шений. 
12. На основе предложенного в диссертации авторского понимания 
механизма прокурорского реагирования по обеспечению прав и сво­
бод граждан обосновываются основные направления повышения эф­
фективности функционирования даююго механизма. Автор исходит из 
той позиции, что внесенный акт прокурорского реагирования и согла­
сованные действия других участников прокурорско-надзорных право­
отношений, которым он адресован, составляют механизм реализации 
заключительной стадии прокурорско-надзорной деятельности - при­
нятия мер к предупреждению и устранению нарушений законности, а 
также причин и условий, им способствующих. А сами правомочия про­
куроров при реализации надзорной функции рассматриваются исходя 
из властной компетенции, связанной с государствеННЪIМ принуждени­
ем или убеждением. Проводится анализ основных актов прокурорско­
го реагирования на нарушения прав и свобод граждан, прежде всего 
особо нуждающихся в социальной и правовой защите. 
13. Совершенствование правовых основ, направленное на обеспе­
чение эффективного функционирования прокуратуры как органа за­
щиты прав и свобод граждан, согласованности действий всех ветвей 
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влас-m, должно базироваться на системе «сдержек и противовесов». На­
ряду с обоснованием необходимости укрепления правового статуса 
прокуратуры как органа, входящего в систему государственной влас­
ти, и выделения в Конституции РФ раздела о прокуратуре, автору пред­
ставляется важным закрепить в ст. 10 и 11 Конституции РФ самостоя­
тельность прокурорской власти, а в отдельной главе «Прокурорская 
власть» - ее осуществление посредством прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на терри­
тории РФ законов, а также посредством уголовного преследования. С 
учетом этого прокурорская система должна устанавливаться Консти­
туцией РФ и федеральным конституционным законом, а полномочия, 
организацию и порядок деятельности прокуратуры РФ, как и судов (ч. 3 
ст. 128 Конституции РФ), надлежит определять федеральным консти­
туционным законом. 
14. Необходимо предусмотреть в ч. 1ст.104 Конституции РФ пра­
во законодательной инициативы Генерального прокурора РФ, а в ч. 2 
и 4 ст. 125 Конституции РФ закрепить его право обращения с запросом 
в Конституционный Суд РФ. В Конституции РФ следует отразить, что 
прокуратура РФ составляет единую централизованную систему с под­
чинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору РФ и что Генеральный прокурор РФ назначается и осво­
бождается от должности Советом Федерации по представлению Пре­
зидента РФ. Однако назначение прокуроров субъектов РФ должно про­
изводиться Генеральным прокурором РФ самостоятельно, без согла­
сования с субъектами РФ. 
15. При совершенствовании законодательства в Конституции РФ 
следует определить общие цели и направления деятельности прокура­
туры. Причем функции прокуратуры необходимо ИЗJiожить примени­
тельно к п. 2 и 3 ст. 1 Федерального закона «0 прокуратуре Российс­
кой Федерацию>. Вместе с тем не требует самостоятельного за­
крепления такая функция, как надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, так как все сферы прокурорско-надзорной 
деятельности (надзор за исполнением законов, надзор за исп01шени­
ем законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную де­
ятельность, дознание, предварительное следствие, и т. д.) направлены 
на защиту именно прав и свобод граждан. Эта правозащитная функ­
ция прокуратуры должна быть подтверждена в Федеральном консти­
туционном законе «0 прокуратуре Российской Федерацию>. 
Практическая значимость и апробаи,ия результатов исследования. 
Автором обоснованы рекомендации и предложения по дальнейшему 
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совершенС'mованию норм Конституцш~:, регулирующих место и роль 
прокуратуры в конституционной системе разделения властей как орга­
на обеспечения и защиты прав и свобод граждан. В приложении к дис­
сертации даны предложения законодательного характера, которые мо­
гут быть использованы при изменении и дополнении Конституции РФ. 
Проведенный в диссертации анализ законодательства и других пра­
вовых актов, регулирующих осуществление прокурорской власти и 
формы ее деятельносm (прежде всего - прокурорский надзор) по обес­
печению конституционных прав и свобод граждан, позволяет рассмат­
ривать соответствующие положения в качестве практического пособия 
для· работников правоохранительных органов. Основные выводы и 
предложения, сформулированные в диссертации, могут бьпь исполь­
зованы в научной и учебной юридической литературе, в преподавании 
курсов государственного, административного права, прокурорского 
надзора. 
Диссертационная работа обсуждена и рецензирована на кафедре 
муниципального права и управления Ростовского государственного 
университета. 
В ходе изучения вопросов темы автором диссертации было опублико­
вано более 20 научных работ, в том числе три монографии: <<Реализация 
прав граждан на труд: Роль прокуратуры в обеспечении конституционно­
го права граждан России на труД>> (в соавторстве с заслуженным деятелем 
науки РФ, доктором юридических наук, профессором В.А. Ржевским), 
«Консnrrуционные основы организации и деятельности прокуратуры Рос­
сию>, «Надзор прокуратуры за соблюдением конституционных прав и сво­
бод граждан Россию>. 
Сформулированные в них выводы нашли применение при проведе­
нии диссертантом занятий по отдельным темам курса государственно­
го права на юридических факультетах Ростовского государственного 
университета и Южно-Российского гуманитарного Шiсmтута. Кроме 
того, основные теоретические положения бьши апробированы в выс­
туплениях автора на ежегодных научных сессиях преподавателей и ас­
пирантов юридических факультетов, научно-практических конферен­
циях. прошедших в 1997-2001 rт. в городах Краснодаре, Волгограде, 
Ростове-на-Дону, Москве, Ле Ман (Франция). 
Автор неоднократно выступал с лекциями по вопросам осуществ­
ления прокурорского надзора по обеспечению конституционных прав 
и свобод граждан перед студентами, работниками государственных 
органов и населением. Так, в апреле 2000 г. диссертант выступил с док­
ладом на тему: «Место прокуратуры в системе органов государствен-
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ной власти России» на научно-практической конференции в Институте 
повьппения квалификации руководящих кадров прокуратуры России в 
г. Москве. В настоящее время обучение по отдельным темам курсов 
конституционного права и прокурорского надзора в ряде вузов г. Рос­
това-на-Дону проводится на основе указанных монографий и других 
научных работ автора. Общий объем публикаций - более 34 п.л. 
Структура и содержание диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, прило­
жения, списка использованной литературы. 
Во введении обосновывается актуальность темы, излагаются цели, 
задачи, методология исследования, формулируются выводы, отмечает­
ся их научная новизна, показывается практическая значимость диссер­
тации и характер апробации ее основных положений. 
Первая глава - «Прокуратура и личность: истории становления в 
развития прокуратуры как инСПtтуга защиты прав и свобод человека и 
J})aждaнlUla>> - посвящена исследованию закономерностей возникно­
вения: прокуратуры в зарубежных странах и России, функций, возло­
женных на нее в разные периоды времени; ее исторического предназна­
чения, места в системе государственных органов; роли в обеспечении и 
защите прав и свобод rраждан. 
При этом в диссертации прокуратура рассматривается как государ­
ственный орган защиты прав и свобод граждан, процессинституциона­
лизации прокурорского надзора в России раскрывается в соответствии 
с ее надзорными полномочиями и уголовным преследованием. В рабо­
те проанализирована идея, заложенная при создании прокуратуры: пос­
ледняя должна бьrгь не карательным органом, а системой, обеспечива­
ющей справедливость и законность. 
Как зарубежный, так и отечественный опыт становления и фушщи­
онирования прокуратуры показьшает, что она представляла собой вла­
стный орган надзора за исполнением законов, уголовного преследова­
ния и участия в суде, выполнявший правозащитные функции. 
История социалистического и постсоциалистического периодов раз­
вития прокуратуры свидетельствует о том, что как государственный 
орган она вьmолняла предписанные ей государством функции: от то­
тального надзора за всеми, включая rраждан, до защиты частного и 
пубnкчноrо интереса. С момента законодательного закреШiевия инсти­
тута частной собственности в России получает активное развитие сис­
тема частного права. Без этого невозможно формирование гражданского 
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общества, правового государства, стимулирование частнопредприни­
мательской деятельности. 
Но, не умаляя значения автономии личности, невмешательства в 
сферу ее частных интересов, автор диссертации исходит из того, что не 
это является главной целью гражданского общества. Она заключается 
в удовлетворении материальных и духовных потребностей, в создании 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че­
ловека, а государство в данном случае приобретает характер социаль­
ного государства (И.С. Бондарь). 
При этом функции государственной власти, в конечном счете, так­
же должны отвечать интересам всех. Соответственно, посредством осу­
ществления прокурорского надзора государство призвано охранять и 
защищать не только публичный, но и частный интерес. Поэтому част­
ное право опирается на публичное, без которого оно не может бьпь 
обеспечено. 
Одновременно обосновывается тот факт, что функционирование 
государства в качестве общесоциалъного института составляет пред­
мет регулирования публичного права. В нем интересы всего общества 
отражены наиболее поmю, поскольку вся деятельность государства 
должна бьrrь нацелена на их удовлетворение. Но хотя частное право и 
регулирует отношения отдельных лиц, направленные на удовлетворе­
ние их частных шпересов, оно также выражает интересы всех путем 
установления принципов и правил этих отношений, образующих «об­
щественный правопорядою>, который соответствует интересам всего 
общества, т.е. образует публичный интерес (А.В. Кряжков). 
Все это позволяет утверждать, что защита частного и публичного 
интереса прокурорско-надзорными средствами имеет важное значение 
и должна обеспечиваться равным образом. Российское законодатель­
ство закреШIЯет публичные и частные интересы и средства их обеспече­
ния через компетенцию государственных органов, призванных защи­
щать их в рамках своих полномочий. В этих целях органы прокурату­
ры осуществляют надзор за исполнением законов и уголовное пресле­
дование. Для защиты частного и публичного интереса прокуратура 
наделена необходимыми средствами воздействия. Функция надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и rражданина обособлена в гл. 2 
разд. 111 ФЗ «0 прокуратуре Российской Федерации», что, безусловно, 
не означает противопоставления надзорной деятельности по защите 
публичного интереса частному. И законодатель, и публичная практи­
ка исходят из единства прав и обязанностей граждан, их коллективов, 
обеспечения законных интересов общесгва и государства. 
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Это предопределяет, в свою очередь, то, что в работе прокуратуры 
приоритетами являются: укрепление государства, развитие федерализ­
ма, сохранение единого правового пространства страны, защита част­
ной и государственной собственности. Правозащитная деятельность, 
обеспечение соблюдения законов, отстаивающих экономическую сво­
боду, - главные надзорные функции прокуратуры. 
История развития прокуратуры раскрывается с позиции преемствен­
ности правового регулирования прокурорско-надзорной деятельности, 
отраслей надзора, системы и принципов ее организации. С момента 
возникновения прокуратуры в России и до наших дней складывались и 
сейчас законодательно закреплены следующие отрасли прокурорского 
надзора: надзор за исполнением законов и законностью правовых ак­
тов; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опе­
ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след­
ствие; надзор за исполнением законов администрациями органов и уч­
реждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры прину­
дительного характера, администрациями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу; участие в рассмотрении дел судами (с осу­
ществлением уголовного преследования, а также реализацией полно­
мочий по опротестованию противоречащих закону решений, пригово­
ров, определений и постановлений судов). 
Одновременно отмечается, что надзор за исполнением законов и за­
конностью правовых: актов (бьmший «общий надзор») сохранился и в 
действующем законодательстве о прокурорском надзоре в редакции Фе­
дерального закона «0 прокуратуре Российской ФедерацИИ>> от 10 фев­
раля 1999 г., полномочия прокуратуры в этой сфере прокурорского надзо­
ра являются формой осуществления прокурорской власm. 
Анализируя историческое развитие прокуратуры, автор останавли­
вается на том, что прокурорский надзор за следствием и дознанием имеет 
самостоятельные задачи, полномочия и средства реализации, которые 
не совпадают с уголовным преследованием. Обращается внимание на 
то, что, осуществляя надзор за указанными органами, прокурор вправе 
давать обязательные для исполнения указания, его решения имеют обя­
зательную силу, т.е. он обладает императивными полномочиями. Кро­
ме того, органы прокуратуры самостоятельно осуществляют предвари­
тельное расследование. 
В диссертации подчеркивается, что в Федеральном законе «0 про­
куратуре Российской Федерации)) закреплено осуществление прокура­
турой своих полномочий независимо от каких бы то ни было государ­
стве1mых органов власти и управления, органов местного саиоуправ-
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ления, общественных объединений и должностных лиц при подчине­
нии только Генеральному прокурору РФ, который назначается на дол­
жность и освобождается от должности Советом Федерации Федераль­
ного Собрания по представлению Президента РФ. Вместе с тем неко­
торая фактическая зависимость имеет место, поскольку прокурор 
субъекта Российской Федерации назначается на должность Генераль­
ным прокурором РФ по согласованию с ее субъектами. 
Автор приходит к выводу, что поскольку прокуратура наделена го­
сударствешю-властными поmюмочиями, управомочена государством 
на осущесrвление его задач и функций, действует в установленном за­
коном порядке, то, как следствие, она является органом государствен­
ной tlJUU:lllll. По определению М.В. Баглая, прокуратура является орга­
ном государственной власти с особым статусом. 
Место прокуратуры в системе государственно-правовых институrов 
характеризуется ее функциями как органа обеспечения верховенства 
закона, единства и укреrшения законности, защиты nptUI и свобод 'lеЛО­
века и zрllЖданина, а также охраю~е.мых законом llНltlepecoв общества и 
государсnи1а, что позволяет выработать единое отношение к их защите. 
Деятельность прокурора по обеспечению прав и свобод граждан зави­
сит от наличия в конкретном деле нарушенного интереса как личности, 
так и охраняемых законом интересов общества и государства. 
Вторая глава - «KOllC'J1ПYЦllOВI оmовы орnuпоации и д~ 
111 прокуратуры как орrана 381Ц1ПЪ1 орав в свобод rраждаm> - посвящена 
исследованию конституцио1П:1ой природы прокурорского надзора, месту 
прокуратуры в консrитуционном механизме разделения власrсй, понятию 
и раскрытию признаков прокурорской власти как особой формы государ­
ствеЮiой деятельности по защите прав и свобод граждан. 
До настоящего времени место прокуратуры в конституционной си­
стеме разделения властей коIЩептуально не определено. В Конститу­
ции РФ понятие прокурорской власти не используется, система проку­
рорских органов рассматривается с позиции организации прокурорс­
кой деятельности. Поэтому при изучении этих вопросов, как правило, 
обращаютсх к самостоятельной дисциплине - «Курсу прокурорского 
надзора>>, в силу чего конституционный аспект в правовой теории ос­
тается неразработанным, что, безусловно, повлияло на конституцион­
ное закрепление деятельности органов прокуратуры. Так, в Конститу­
ции РФ лишь указьmается на единую централизованную систему про­
куратуры и порядок назначения Генерального прокурора РФ, проку­
роров субъектов РФ, а также иных прокуроров (ст. 129). Эта статья 
помещена в гл. 7 «0 судебной власти», хотя прокуратура таковой не 
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является. Согласно же Федеральному закону <(0 прокуратуре Российс­
кой Федерации», прокуроры и следователи являются представителями 
государственной власти (ст. 45), в то время как по Конституции РФ 
прокуратура к видам государственной власти не относится (ст. 10). 
Такая неопределенность, по мнению автора, не позволяет выстро­
ить стройную концепцию развития прокуратуры, выявить ее соотно­
шение с другими ветвями власти с учетом уровня общественного разви­
тия в России, ее культуры и традиций, соответствующей системы «сдер­
жек и противовесов» с единой конечной целью - создllНШ!М эффекпшв­
ной систасы защиты llJJU и свобод ;шчности, шипересов общестt1а и zo-
cyдapcnuJa. Реалии сегодняшнего дня подтверждают необходимость пра­
вового закрепдения прокуратуры как органа государственной власти. 
В диссертации указывается:, что с учетом предмета исследования для 
выявления: консrитуционно-правового аспекта статуса прокуратуры сле­
дуе:r исходить имеmю из общего понятия государственной власти в ее един­
стве и неделимосm по своему источнику и носителю. Из всех концепций: 
власти, рассматриваемых. в литературе (власrь как опюшения господства 
и подчинения:, как властеотношения и т .д. ), избрана функциональная кон­
цепция власrи, поскольку именно она способствует раскрыnnо руководя­
щей роли любого обще<:rвенного союза или коллектива людей по управ­
лению обществом. С этих позиций, согласно исследованиям отечествен­
ных ученых (И.Е. Фарбер, В.А. Ржевский), государственная власrь есть 
функция экономически и поmпически господствующих социальных сил 
по руководству делами общества через специально созданный аппарат 
осуществления власти 
Отмечено, что идея разделения: властей получила свое правовое 
закрепление в Конституции РФ 1993 г., где государственная власть в 
России разделена на законодательную, исполнительную и судебную 
(ст. 11). Однако признание этой универсальной в основе формы 
разделения властей отнюдь не исключает, а, напротив, предполага­
ет необходимость ее адаптации к современным (в частности, нацио­
нально специфическим) условиям развития государственности. 
В нашей правовой науке отмечается, что классическая триада разде­
ления власrей не учитывала прокурорскую власть в силу чисто истори­
ческих особенностей ее становления в условиях западной демократии. 
Однако зачастую заимствование прогрессивных (как это может пока­
заться на первый взгляд) элементов из зарубежной практики есть меха­
ническое перенесение инородных правовых образований в государствен­
но-правовую материю нашего общества без учета устоявшихся отече­
ственных правовых традиций и институтов. При этом не всегда прини-
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мается во внимание то, что каждый отдельный институт в зарубежных 
системах - всего лишь элемент отлаженного правоохранительного ме­
ханизма. Следовательно, изучеm1е прогрессивного опыта государствен­
ного строительства должно осуществляться на комплексной основе. 
По мнению автора, разделение властей на три ветви не может быть 
признано идеальным, особенно в России. Создание в России прокура­
туры как отдельной власти - явление уникальное, именно она призва­
на быть балансом, уравновешивающим исполнение законов всеми орга­
нами власrи. В пользу данной позиции приводится аргументация о том, 
что понятие прокурорской власти в нашей правовой науке ранее не­
редко употреблялось (И.Е. Фарбер, Г.И. Бровин, В.Ф. Коток, С.Г. Бе­
резовская и другие отноСИJШ правовые отношения, возникающие в сфере 
прокурорского надзора, к государственно-власrным отношениям). 
В период, когда значение теории разделения властей отрицалось, 
возникла идея о различных формах государсrвенной деятельности. В 
ряде работ назывались три ее формы: законодаrелъная, исполнитель­
но-распорядительная и судебная. Прокуратура рассматривалась как 
автономная организация, выделяющаяся из системы государственных 
органов (С.А. Галунский, М.С. Строгович, В.С. Тадевосян). 
Однако наиболее распространенным было мнение о наличии четырех 
форм государственной деятельности: деятельность представительных ор­
ганов (rосударсгвеШiаявласrь), исполнительно-распорядительнаядеятель­
носrь (государственное управление), правосудие и прокурорская деятель­
ность (В.В. Клочков, В.Д. Ломовский, А.Д. Берензон, М.Н. Маршунов). 
И если первые три формы аналоrич:вы известным ветвям власrи (за­
конодательная, исполнительная, судебная), то прокурорскую деятель­
ность как отдельный вид государственной власти обычно не выделяют. 
Между тем, в современной литературе справедливо указывается, что три 
фундаментальные ветви власти следует дополнить инструментами кон­
троля и сдерживания любой из них. В условиях России эту роль должны 
вьшолнять органы прокуратуры, которые обязаны усrанав.ливать и 
принимать меры по устранению любых нарушений законов, от кого бы 
нарушения ни исходили. 
Рассматривая положение прокуратуры в системе государственных 
органов, автор отмечает, что конституциоННЬ1е отношения складыва­
ются, с одной стороны, с государственвыми органами, в данном случае 
с прокуратурой, с другой - с кругом субъектов, определенных Феде­
ральным законом «0 прокуратуре Российской Федерации», а также с 
гражданами с целью защиты личности, общества и государства, обес­
печения верховенсrва закона, соблюдения КонСIИтуции РФ, исполне-
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ния законов, действующих на территории РФ, единства и укрепления 
законности. В данных конституционных отношениях фактически зак­
mочается вопрос о власти как итоге соотношения социальных (матери­
альных) сил. 
Можно выделить основные современные внутренние функции Рос­
сийского государства: обеспечение народовластия, охрана прав и сво­
бод граждан, а также поддержание законности и правопорядка. Осу­
ществление этих функций является предметом прокурорско-надзорной 
деятелъности прокуратуры как органа государства. На прокуратуру 
возлагается прежде всего обеспечение реализации норм права, содер­
жащихся в Конституции РФ, законах и других нормативных актах, уча­
стниками общественных отношений (органами государства, должно­
стными лицами, коммерческими и некоммерческими организациями), 
т. е. обеспечение принципа законности. 
Опираясь на исследования В.Д. Ломовского, в работе развивается 
идея, согласно которой прокурорский надзор возникает не потому, что 
учреждается прокуратура, а потому что с возникновением законносrn в 
государстве поЯШIЯЮтся органически связанные между собой объектив­
ные потребности в обеспечении ее единства и направленная на это фун­
кция надзора. В резулътате складываются, развиваются и изменяются 
соответствующие общественные отношения, связанные с осуществле­
нием надзора за законностью, как предмет правового регулирования, 
способствующий внедрению единой законности в государстве. Мате­
риалъные прокурорско-надзорные правооrnошевия возникают незави­
симо от того, какие органы государства устанавливают правонаруше­
ния, приводят в соответствие с законом (иным нормативным актом) 
противоправные действия (бездействие). 
На прокуратуре в первую очередь лежит обязанность обеспечить 
единство законности, принять меры к восстановлению нарушенных 
прав, устранению нарушений закона. И если правомочиями по обеспе­
чению прав и свобод rраждан, народовластия, правопорядка наделены 
выспmе органы государсrвенной власти, судебные, правоохранитель­
ные и дpyrne орrаяы, то осуществление надзора за соблюдением Кон­
ституции РФ, исполнением законов в целях обеспечения их верховен­
ства, единства и укреWiения законности - явление уникальное; в такой 
трактовке данная обязанность возложена государством толъко на один 
орган- прокуратуру РФ. Отмена этих надзорных полномочий проку­
ратуры неизбежно приведет к анархии и правовому беспределу. 
При рассмотрении концепции прокурорской власти в работе обо­
сновывается, что указанная власть выступает одной из важных сторон 
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воплощения народоWiастия, обеспечивает формы, методы организации 
и осуществления полновластия народа, включает в себя общественные 
отношения, обладающие повыше1П1ой ценностью для государства. Это 
выражается в создании механизма реализации прав гражданского об­
щества и отдельной личности, защиты от посягательств на установлен­
ный в государстве правопорядок, обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и го­
сударства. Именно посягательство на них служит основанием приме­
нения прокурорской власти. 
Автор не соглашается с позицией ряда ученых, которые предлагают 
определять прокуратуру не как орган власти, а как систему «сдержек и 
противове<:<>В)) в механизме разделения властей. Это получило свое обо­
снование в диссертации: поскольку подлинная свобода не есть механи­
ческое разграничение полномочий различных видов государственных 
органов, необходимо каждому из них предоставить право конституци­
онного контроля над дРуrими органами, при котором ни одна ветвь 
власти не может поДЧИIШть себе дРугие или вторгнуться в пределы их 
деятельности. Все эти органы власти должны действовать в условиях 
взаимного сотрудничества, обеспечиваемого системой «сдержек и про­
тивовесов». Данная система обусловлена практической потребностью 
так организовать фующиониро1111Н11е opZllНH CJUICRШ, чтобы они могли 
выступать по отношению друг к дРуrу как вполне CIUIOCmOxme.J1bllЬU и 
ptU1нo11ptu1ны~. Императивные, следственные и контрольные полномо­
чия прокуратуры не признаются разновидностями власти потому, что 
имеlПiо прокурорско-надзорная деятелъносrь и уголовное преследова­
ние, осуществляеъtЫе прокуратурой, ЯШIЯЮтся формами выражения про­
курорской власти. Оrсюда делается вывод о необходимости юридичес­
кого закрепления в Констmуции РФ фактически существующего в го­
сударстве органа власти. 
Подчеркивается, что прокуратура, как никакой иной орган влас­
ти, взаимодействует с другим.и властНЬIМИ органами, является необ­
ходимым балансом, уравновешивающим другие ветви власти. Из со­
держания Конституции РФ следует, что прокуратура не относится ни 
к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной властям. Пра­
восудие в России осуществляется только судом (ст. 118), а федераль­
ные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти (ст. 
77). Прокуратура не является контрольным органом законодательной 
власти, а есть самостоятельный централизованный федеральный 
орган. 
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В работе раскрывается, что закрепленная в Конституции РФ сис­
тема разделения властей в целом несбалансированна - президентс­
кая власть перевешивает власть других органов государства, явно про­
слеживается слабость остальных ветвей власти. Подчю1ение проку­
ратуры исполнительной либо судебной власти приведет к разруше­
нию складывающейся в государстве системы «сдержек и противове­
сов», усилит опасность нарушения законов. И испо.mштельн.ые, и су­
дебные органы применяют законы, нарушение которых чревато тяж­
кими последствиями. Без независимого прокурорского надзора прак­
тически не будет мехаJШЗма реагирования на нарушение законов су­
дами. А еСJШ подчинить прокуратуру исполнительной власти, то по­
лучится, что последняя осуществляет надзор за исполнением законов 
представительными органами и, в определенной степени, судебной 
властью. 
На взгляд автора, нуждается в законодательном закреплении взаи­
модействие Президента РФ и прокуратуры. Правовой основой тому 
служит ст. 80 Конституции РФ, согласно которой Президент РФ явля­
ется гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие ор­
ганов государственной власти. В силу ст.1 ФЗ «0 прокуратуре Россий­
ской Федерации» органы прокуратуры осуществляют надзор за соб.mо­
дением Конституции РФ, исполнением действующих на территории 
государства законов. На прокуратуру в целях обеспечения верховен­
ства законов, единства и укрепления законности, защиты прав и сво­
бод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества 
и государства возложен надзор за исполнением законов субъектами 
прокурорско-надзорных правоотношений. То есть цели и задачи, воз­
ложенные на Президента РФ и предписанные прокуратуре, законода­
тельно совпадают, однако реализуются в различных правовых формах. 
Таким образом, прокуратура, выступая органом государственной 
власти, призвана быть важным инструментом в системе «сдержек и про­
тивовесов» других ветвей власти. Она должна способствовать согласо­
ванносm и скоординированносrидействий властей, уравновешивать их, 
дабы ни одна из ветвей власти не могла возвыситься над друrими либо 
подавлять их. Различие в способах осуществления государственной вла­
сти теми или иными органами государства не должно нарушать един­
ство власти. Прокуратура, осуществшпощая надзор в соответствии со 
своими задачами, функциями и полномочиями, как раз и обеспечивает 
это единство. ПрО'ПIВоречия же между властями будут носить разруши­
тельный характер. 
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Приводимые положения позволяют предложить в диссертации кон­
цептуальный подход к разделению властей, согласно которому через 
coo1rUJenu:m&yющue форМЬl государственной деятельности происходит 
ocyщecm«JU?нue опреде.инного вида государственной масти. Поэтому 
отмеченное tlЬlШe несовnадение количеt:пU1а форм государственной дея­
nu!.JlЬности и видов 8JUlCmll вполне преодолимо за счет признания проку­
рорской деятельности coomвemt:nU1yющeii, r~етвертой, ветвью государ­
ственной масти. 
Используя данный подход автор выявляет важные характеристики 
прокурорской деятельности как обязательной формы государственной 
деятельности. Организационно она оформляется в виде надзора за со­
блюдением Конституции РФ, исполнением действующих на террито­
рии РФ законов, а также уголовного преследования. Как уже отмеча­
лось, функция: надзора не находит прямого закрепления: в Конституции 
РФ, но в ней содержится постановление о прокуратуре как единой цен­
трализованной системе с подчинением нижестоящих прокуроров выше­
стоящим и Генеральному прокурору РФ (ст. 129). Тем самым проку­
рорские органы в правовом государстве выделяются в виде элемента 
целосrной системы органов государственной власти, который уравно­
вешен, взаимосвязан с другими элементами системы и одновременно 
независим. 
Что же касается полномочий прокуратуры, то на момент приня­
тия Конституции 1993 г. действовал Закон РФ от 17 января 1992 г. «0 
прокуратуре Российской Федерацию>, закреплявший традиционные 
для прокурорского надзора функции. Ныне действует Федеральный 
закон от 10 февраля 1999 г. «0 внесении изменений и дополнений в 
Закон РФ "О прокуратуре Российской Федерации"». В нем указыва­
ется, что прокуроры и следователи являются представителями госу­
дарсnие1О1ой юuu:mu (ст. 45), а также определяется место прокуратуры 
в системе государственно-правовых институтов с направлением ее 
деятельности на обеспечение верховенства закона, единства и укреп­
ления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, ох­
раняемых законом интересов общества и государства. Это именно те 
цели, которые преследует любая государственно-властная деятель­
ность. В Законе регламентируются и основные функции прокурорс­
кого надзора (правозащитные, упорядочивающие, правоприменитель­
ные и т.д.), придающие ему специфически властный характер в дея­
тельности государства (ст. 1). 
Изложенное позволяет дать определение прокурорской tlJUlCllJU как 
вида государственной вmи:ти, осущестt111Rемой в форМllХ прокурорского 
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надзора за собтодением Конституции РФ и ш:полнени.ем деikm&ующих 
на территорuи РФ законов, а также уzоловноzо 11реследования. 
Автором рассматриваются социально-волевые и юридические аспек­
ты функциональных особенностей, с помощью которых прокурорскую 
власть можно трактовать как государственную власть. Механизм реа­
лизации социально-волевого аспекпи~ прокурорской власти способству­
ет проведению в жизнь принципа разделения властей с выделением орга­
низующей, универсальной, предметной, профессиональной прокурорской 
власти. Юридическиii аспект прокурорской влаеп1, включающий ее от­
носительную обособленность от других властей, специфичность непо­
средственного осуществления таких государстве1mых функций, как над­
зор и уголовное преследование, наличие правовых ресурсов, rтформаци­
онное обеспечение и т.д., выражается в форме государствешю-влаС111ых 
полномочий. 
В работе обосновывается, что прокурорский надзор отличается свое­
образием режима правового регулирования. Наличие у прокуратуры 
статуса представителя государства требует соответствующего способа 
регламентации ее деятельности как надзорной власти. Этот способ пред­
ставляет собой оригинальное сочетание двух основных методов право­
вого регулирования: сопоОчинения ( суборОинации) и автономии (равно­
прШ!Шl сторон). 
Прокурорским надзором, имеющим универсальный характер, охва­
чены сферы деятельности, подпадающие под действие норм различных 
отраслей права: конституциошюго, административного, уголовно- и 
гражданско-процессуального, уголовно-исполнительного, трудового, 
жилищного и т.д., соответственно и деятельность прокурора регулиру­
ется различными процессуальными отраслями. Таким образом, другая 
отличительная черта прокурорского надзора состоит в том, что он как 
бы постоянно подключен к отраслевым механизмам правового регулиро­
вшшя. При этом: особенность правового режима прокурорского надзо­
ра определяется не столько комплексным характером: регламентации, 
сколько его принадлежностью к механизму государственного регули­
рования. Оr:м:еченные качества прокурорский надзор как государствен­
но-правовой институт воспринял в полной мере. 
В диссертации исследуются специфические прюнаки, определяющие 
понятие прокурорско-надзорной деятельности; отмечается независи­
мость прокурорской власти; указывается на наличие единой федераль­
ной централизованной системы прокурорских органов. Прокурорский 
надзор рассматривается как гарант обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
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гражданина, а также охраняемых законом интересов общесrва и госу­
дарства. Обеспечение законности, осуществляемое прокуратурой, зак­
лючается в надзоре за строгим, неуклонным соблюдением, исполнени­
ем норм права участниками общественных отношений. 
Автор подробно останавливается на анализе правоопюшений, уча­
стником которых является прокуратура, как одной из ключевых право­
вых категорий. Прокуроры в процессе надзорной деятельности вступа­
ют с поднадзорными органами в определенные отношения, регулируе­
мые нормами права. Прокурорско-надзорное право определяет не толь­
ко организацию и деятельность органов прокуратуры, но также связан­
ную с этим деятельность других субъектов прокурорско-надзорных пра­
воотношений. Следовательно, имеется в наличии совокупность норм 
права, регулирующих специфический вид однородных общественных 
отношений, возникающих в результате осуществления прокурорского 
надзора. Прокурорско-надзорные общественные отношения составля­
ют самостоятельный предмет, требующий особого метода правового 
регулирования. Все те свойства, которые в теории права оmосятся к 
последнему, -порядок установления прав и обязанностей, степень оп­
ределенности предоставленных прав и обязанностей субъектов, харак­
тер правовых средств воздейсrвия, оснований и процедуры их примене­
ния - присущи и прокурорскому надзору (Л.А. Николаева). 
При рассмотрении правоотношений в работе указывается, что по 
отраслевой принадлежносrи большое значение имеет деление их на про­
цессуальные и материально-правовые. Обычно осуществление проку­
рорского надзора связывается с процессуальной формой. Подчеркива­
ется, что прокурорско-надзорные отношения - отношения охранитель­
ного muna. Охранительные правоотношения возникают как реакция 
государства и общества на неправомерное поведение субъектов права. 
Они служат для защиты нормального порядка отношений, устранения 
правонарушения и наказания правонарушителя. 
К участникам прокурорско-надзорных правоотношений, по мнению 
автора, оmосятся: государство; прокурор, который во всех случаях яв­
ляется участником правоотношений, поскольку выполняет функцию 
надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением действующих 
на территории РФ законов; федеральные министерства, государствен­
ные комитеты, службы и иные федеральные органы исполнительной 
власти; представительные (законодательные) и исполнительные орга­
ны государственной власm субъектов РФ; органы местного самоуправ­
ления; органы военного управления; органы контроля, их должност­
ные лица, а также органы управления и руководители коммерческих и 
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некоммерческих организаций. Кроме того, это органы, осуществляю­
щие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие; администрации органов и учреждений, исполняющих нака­
зание и применяющих назначаемые судом меры принудительного ха­
рактера; администрации мест содержания задержанных и закmоченных 
под стражу, а также суды. 
В диссертации особое внимание уделяется такому участнику проку­
рорско-надзорных правоотношений, как суд. Согласно действующему 
законодательству, прокуратура не осуществляет надзор за деятельнос­
тью суда и никакими полномочиями государственного принуждения по 
отношению к суду не обладает, но как государственно-властный орган 
обращается к вышестоящему судебному органу с указанием на недопу­
щение нарушения закона. Поэтому, на взгляд автора, проблема взаи­
моотношений суда и прокуратуры надуманна (хотя ее наличие пытают­
ся представить некоторые авторы), и деятельность последней ни в коей 
мере не затраmвает независимость суда. Цель реформирования и суда, 
и прокуратуры закmочается в обеспечении их взаимодействия и сотруд­
ничества (А.Д. Бойков). 
В процессе исследования признаков прокурорской власти подчер­
кивается, что видовым отличием в понятии прокурорского надзора яв­
ляется механизм выявления правонарушений и прокурорского реаm­
рования, направленного на их устранение. Прокурору предоставлено 
многообразие правовых средств реализации власти в связи с его широ­
кой компетенцией по осуществлению надзора и разнообразными конк­
ретными направлениями прокурорско-надзорной деятельности, зави­
симостью объема власти от степени социальной опасности правонару­
шения. Механизм осуществления прокурорскоrо щщзора начинает дей­
ствовать при правонарушении или обнаружении признаков готовяще­
гося правонарушения. Поэтому закон, с одной стороны, предоставил 
прокурору правомочия по их выявлению, поскольку прокуратура по 
сути поисковый орган, а с другой - обязал его принимать меры, на­
правленные на установление правонарушений и их предупреждение или 
устранение. При принятии мер по устранению нарушений законносm: 
прокуратурой применяется государствешюе принуждение и убеждение. 
На основании выявленных качественных характеристик автор при­
ходит к следующему выводу: 
Прокурорский надзор - форJ1111 прокурорской власти, ocyщecm«J1Re­
Mtu1 • целмх гapi1111tШpot111J1Нocmи обеспечения t1epxot1eж:mt1a закона, един­
ст6а 11 yкpell.IU!llllA закоЮ1ости, защшnы при 11 СtJобод чело•ека 11 гра:жда­
юиш, а ln/DQICe oxptllUU!JllЫX законом 11Нlnl!pec0t1 обЩl!ства 11 государспи1а, 
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при которой складывается взаимодеШ:твие прокурора с други:ии участ­
НШ<ами прокурорско-юzдзорньvс правоотношений, вКJ1Ючающее механизм 
выявлен1U1 правонаруше1Шй и прокурорского реагирования, направлеЮ1ого 
на их предупреждение wш устранение, с применением государствеЮ1ого 
принуждеНШI и убеждеНШ1. 
Другой самостоятельной формой осуществления прокурорской влас­
ти является уголовное преследование. В общем виде уголовное преследо­
вание представляет собой деятельность уполномоченных государственных 
органов, направленную на решение задач уголовного судопроизводства в 
оmошении конкреmыхлиц, соверmивпmх престуruiение. Согласно Феде­
ральному закону «0 прокуратуре Российской Федерации», прокуратура 
осуществляет <<уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 
усrановлеm1ыми уголовно-процессуальным законодательством Российс­
кой Федерации» (ст. 1). 
В соответствии с этим в диссертации определяется выnоJU1ение про­
куратурой уголовного прес.ледован1U1 как форма осуществления прокурор­
ской масти, кomoptlJI выраж:ает~:.я в дектельности прокурора, следова­
теля прокуратуры с целью изобличеНШ1 на основе собранных доказа­
тельств подозреваемого, обв'UНJU!Мого и подсудимого в соверше1ШU пре­
ступлеНШ1 и предlШ!ствует поаnt111овлению приzовора или прекращению 
уголовного дела. 
Поскольку в задачу настоящей работы не входит подробное иссле­
дование функции уголовного преследования, подчеркивается главное: 
уголовное преследование и надзор за исполнением законов - две фор­
мы выражения прокурорской власти, которые существуют самостоя­
тельно, имеют свои задачи, цели, содержание и предмет правового ре­
гулирования. Все это позволяет обосновать, что даже при условии от­
мены надзорных полномочий прокуратуры она не уrратит статусные и 
функциональные характеристики органа государственной власти. Сле­
довательно, актуальным является определение, в том числе на законо­
дательном уровне, места прокуратуры в конституционном разделении 
властей. 
Третья глава - «ПpoкypopcIOUI ВJiacrь в социально-юридическом 
механизме обеспечениJ1 конституционных прав и свобод 1раждая России» 
- посвящена определешпо места прокуратуры в социально-юридичес­
ком механизме обеспечения законности и защиты прав и свобод граж­
дан, роли прокурорско-надзорных средств в реализации конституцион­
ных прав и свобод граждан. 
При изучении механизма реализации прокурорской власти по ук­
реплению законности соответствующие проблемы рассматриваются в 
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нескольких ракурсах: собственно правовом (формально-юридическом), 
социальном, психологическом и др. Социальный и психологический 
аспекты существуют и действуют «до» закона и правовой системы в 
целом, параллельно с ними и «после» них (Н.П. Гранат). Этот вывод 
напрямую относится и к характеристике механизма социально-юркди­
ческого обеспечения прав человека: природа последних как бы допол­
няется в процессе их реализации формально-юридическими, социаль­
но-психологическими и другими характеристиками. При этом будет 
правильным уrверждение, что понятие «социальный механизм» обес­
печения прав и свобод - более широкое и более полное по сравнению с 
понятием «социально-юридический механизм», поскольку юридичес­
кие средства - часть социальной системы регулирования и воздействия 
на общественные отношения, в том числе в вопросах охраны и защиты 
личности. 
В социальном и юридическом плане механизм обеспечения прав и сво­
бод граждан едшI, он имеет общее содержание. Между тем под механиз­
мом социально-юридического обеспечения прав и свобод человека пони­
мается сложноструктурная система средств и факторов, гаранmрующих 
необходимые условия реализации прав и свобод человека и гражданина, 
вытекающих из достоинства человеческой личности и ЯВЛЯIОщихся сущ­
ностной характеристикой природы человеческого общества. 
Не ставя перед собой задачу исследования всех структурно-функци­
ональны:х элементов социально-юридического механизма обеспечения 
прав и свобод граждан, автор диссертационного исследования акцен­
тирует внимание на определении места прокуратуры в этом механизме, 
ее роли и значения. При этом место прокуратуры в социально-юриди­
ческом механизме обеспечения прав и свобод граждан раскрывается 
посредством анализа институционных и организационных средств их 
гарантирования. В связи с этим обосновывается, что в системе гаран­
тирования следует различать собствеmю гарантирование прав и сво­
бод, с одной стороны, и гарантирование их реализации - с другой. 
Сложная система гарантирования прав и свобод граждан состоит из 
общих условий (гарантий), а также юридических, организационных и 
иных специальных средств, пуrем использования и применения кото­
рых властные органы (в частности, прокуратура) обеспечивают их пра­
вомерную реализацию, а в необходимых случаях - и охрану. Именно 
в этой сфере прокуратура выступает властно-правовым субъектом со­
циально-юридического механизма обеспечения прав и свобод граждан. 
Как отмечено автором, среди гарантий прав и свобод граждан осо­
бое место занимают общие (материальные) гарантии, обеспечивающие 
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фактические условия их осуществления. Они являются основой реаль­
нос-ги прав и свобод, играют решающую роль в их обеспечении. К об­
щим гарантиям обычно относят экономические, социальные, полити­
ческие и духовные. В формировании, развитии и функциональном про­
явлении (реализации) общих гарантий прав граждан свою роль (не толь­
ко прямо, но и косвенно) играет и прокуратура. Однако общие гаран­
тии не могут непосредственно обеспечить реализацию прав и свобод 
их обладателем. Возникает необходимость в специальных юридичес­
ких гарантиях, без которых правовые нормы сами по себе бессильны и 
не могуr бьпь реализованы на практике. 
Среди юридических гарантий прав и свобод граждан автор рЗЗJШ­
чает: а) средства, которые обеспечивают правомерную реализацию (га­
рантии использования прав); б) средства их охраны (гарантии охраны 
прав). Предпосьшкой разграничения гарантий правомерной реализа­
ции прав и свобод и гарантий их охраны является различие понятий 
«обеспечение» права и его «охрана (защита)». 
Опираясь на выработанные отечественной наукой общетеоретичес­
кие подходы к исследованию юридических гарантий прав и свобод граж­
дан (И.В. Ростовщиков, К.Б. Толкачев, А.Г. Хабибулин и др.), автор 
указывает на соотношение понятий «обеспечение» и «охрана» в меха­
низме реализации прав и свобод личности. Потребность в охране (за­
щите) субъективного права возникает, как правюю, в случаях его нару­
шения, возникновения препятствий на пути его использования и т. п. В 
число юридических гарантий охраны прав и свобод личности входят 
меры, направлеЮIЫе на выявление фактов правонарушений, меры пра­
вовой защиты, меры юридической ответственности, процессуальные 
формы правоохранительной деятельности и др. 
Охрана прав и свобод в едином механизме их реализации выступает 
как определенная самостоятельная стадия со специальными целями и 
задачами, которые решаются властно-принудительными мерами. При 
отсутствии соответствующих условий (правонарушения, спора о праве 
и т. д.) необходимость в охране может не возникнуть вообще. С другой 
стороны, на разных этапах процесса использования индивидом своего 
права мoryr возникнуrь те или иные препятствия; для их устранения 
необходима правоохранительная деятельность компетентных органов, 
в том числе прокуратуры. 
Несовпадение понятий «обеспечение» и «защита>> подчеркивается в 
п. 2 ст. 1 ФЗ «0 прокуратуре Российской Федерации», где говорится, 
что «в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
закошюсти, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также ох-
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раняемых законом интересов общества и государства ... » прокуратура 
РФ осуществляет надзорные функции. 
Термин «обеспечение» применительно к правам и свободам мо­
жет рассматриваться в двух смыслах: как деятельность государствен­
ных органов, общественных организаций, должностных лиц и граж­
дан по осуществлению своих функций, компетенций, обязанностей 
в целях создания оптимальных условий для строгой, неуклонной ре­
ализации правовых предписаний и правомерного осуществления 
прав и свобод, а также как итог, результат этой деятельности, выра­
жающийся в фактической реализации правовых предписаний, прав 
и свобод граждан. 
Поэтому обеспечение прав и свобод нельзя ограничивать системой 
правовых гарантий, оно должно дополняться системой четких органи­
зационных и иных условий, дающих возможность пользоваться права­
ми, надежно их защищать. Под условиями имеются в виду общие га­
ранпm, которые, воплощая целостное единство различных видов об­
щественных отношений, способствуют неуклонной реализации прав и 
свобод личности. 
Деятельность прокуратуры при вьшоJПiении ею обеспечительных 
функций может осуществляться и во внеправовой (не связанной непос­
редственно с правоприменением) форме, направленной на создание 
надлежащих условий и организации самого процесса осуществления 
личностью своих прав и свобод, эффективного функционирования в 
этом процессе социальных и юридических гарантий. В систему мер обес­
печения прав и свобод граждан, осуществляемых прокуратурой, следу­
ет включить профш~ахтику, которая не входит в содержание охраны 
(защиты) прав и свобод личности, поскольку не устраняет ни одно из 
препятствий реализации прав и свобод граждан, а направлена на ут­
верждение правомерного поведения всех членов общества. 
Под профилактикой правонарушений, осуществляемой со стороны 
прокуратуры, понимается совокупность государсmенных мер, имеющих 
целью устранение и нейтрализацию причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. В этом направлении прокуратура наде­
лена соответствующими правомочиями, как по координации деятель­
ности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, так и по 
применению прокурорско-надзорных средств. 
Прокуратура является: субъектом специальных юридических гаран­
тий обеспечения и охраны (защиты) прав и свобод граждан. Однако как 
общие, так и специальные (юридические) гарантии действуют в един­
стве, подкреIШЯЯ и взаимно усиливая друг друга. Их взаимодействие в 
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процессе осуществления прав и свобод в совокупности с самим этим 
процессом, отражающим все многообразие как индивидуально-волевых, 
так и организационно-властных действий по <<переводу» прав личности 
из сферы возможного в социально-правовую действительность, и дает 
понятие со11,lUIJIЬно-юридическоzо мexllНUЗМll реализации прав и свобод 
граждан. 
В диссертации при рассмотрении конспrrуциошюго механизма реали­
зации прав и свобод rраждан важное месго уделяется анализу вопроса об 
их юридической природе. Специфику юридической природы конспrrуци­
оннъ~х прав и свобод граждан определяет механизм их правового регули­
рования. Его анализ позволяет сделать вывод, что содержание консmту­
ционных прав и свобод не может бьпъ раскрыто в рамках традиционного 
понимания субъективных прав, реализуемых искmочиrельно в конкрет­
ных правоотношениях. Юридическая природа соответствующего инсти­
rута не может быть понята, если не рассматривать конституционные пра­
ва с позиции статусных характеристик, определяющих положение челове­
ка в общесrве. 
С учетом имеющихся в науке подходов (И.В. Витрук, Л.Д. Воево­
дин, И.И. Матузов и др.) соответствующие характеристики раскрыва­
ются в диссертации в рамках общетеоретической категории правового 
статуса, имеющей универсальный межотраслевой характер. Именно 
правовой статус позволяет юридически выразить фактическое положе­
ние ЛИЧНОС"IИ. В литературе отмечается, что правовой статус- одно из 
наиболее общих понятий в праве, отражающее все то, что так или иначе 
юридичесЮI определяет, характеризует, гарантирует, упрочивает реаль­
ное положение человека в обществе. 
Но наряду с этим есть и специальная конституционно-правовая ка­
тегория, отражающая особенности, саму природу взаимоотношений 
государственной власти и личности и вошющающая в себе основопо­
лагающие принципы этих взаимоотношений. Это категория конститу­
ционного статуса гражданина, которая имеет специфическое норматив­
но-правовое содержание и не охватьmает всех вышеперечисленных эле­
ментов правового статуса. 
Опираясь на общетеоретические подходы, связанные с пониманием 
конституционного статуса гражданина как категории действующего 
права (И.С. Бондарь), диссерr.uп обосновывает положение о том, что 
основные права и свободы как элемент конституционного статуса вы­
полняют особую, вполне самостоятельную роль в системе правового 
регулирования. В качестве составной части единого конституционного 
статуса они отражают не только формально-юридические характерис-
зо 
тики свободы личности, но и ее социальную и правовую природу. Со­
ответственно и конституционный статус в целом, если говорить о нем в 
самом обобщенном виде, выступает конституционным выражением ре­
ально существующей в обществе свободы граждан. В данной категории 
находят свое выражение наиболее общие и существенные (конституци­
онные) связи гражданина с государством. 
Однако, как отмечает автор, представлеIШе о субъективном харак­
тере конституционных прав граждан было бы односторонним без вы­
яснения вопроса о конституционно-нормативном содержании их на 
уровне объективного права. В этой связи следует подчеркнуть значение 
Конституции РФ не только как юридической базы всей правотворчес­
кой и иной деятельности Российского государства, обладающей абсо­
лютным приоритетом по оrnошению к другим правовым актам. Это 
непосредственно действующий акт, все предписания которого облада­
ют нормаmвностью и прямым реrулятивным воздействием на обще­
ственные отношения. Нормы Конституции РФ, опосредующие эти от­
ношения, отличаются повышенной степенью обобщенности и облада­
ют высшей юридической силой - всеми качествами норм прямого дей­
ствия на территории РФ (п. 2 ст. 4, п. 1 ст. 15 Конституции). 
Исходя из указанных положений делаются некоторые выводы о со­
держании, объеме и пределах конституционного реrулирования основ­
ных прав и свобод граждан. При этом в диссертации обосновывается, 
что именно прямое действие конституционных норм вне конкреmых 
правоотношений создает необходимые предпосьurки для достижения 
соответствия, синхронизации предписаний общего характера с отрас­
левыми институтами, конкретизирующими данные конституционные 
нормы. 
Юридическое содержание конституционного сrатуса составляют, как 
подчеркивается, исключительно конституционные права, свободы и 
обязанности, никакие друm:е (отраслевые) права либо отдельные пра­
вовые и:нсrитуты в ero состав не входят. Именно поэтому установление 
конституционного статуса гражданина есть одновременно его осуще­
ствление и воплощение в отраслевом законодательстве, поскольку дан­
ный статус в его нормативно-правовом измерении является конститу­
ционным выражением реально существующей в обществе свободы рос­
сийских граждан и обеспечивает всю совокупность основных прав и 
свобод, закрепленных в Конституции РФ. 
Юридической формой реализации конституционного статуса и его 
основных элементов (основных прав и свобод) являются конституцион­
но-правовые отношения, специфика которых состоит в том, что они 
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предназначены для опосредования системы общих правовых связей важ­
нейших субъектов права как учасmиков наиболее массовых и социаль­
но значимых общественных отношений. Именно в данной правовой 
форме происходит реализация конституционных институrов прав и сво­
бод граждан, в которых определяются общие, единые для всех возмож­
ности пользоваться соответствующими благами, воплощаются принци­
пы взаимоотношений государства, общества и личности. 
В диссертации обосновывается, что в механизме реализации консти­
туционного статуса как категории действующего права необходимо 
выделять, с одной стороны, действие конституционных норм ( объек­
тивное право) и, с другой стороны, действие субъективных прав-притя­
заний конкретного лица, которые находят свое удовлетворение лишь 
на отраслевых уровнях взаимоотношений граждан с конкретными 
субъектами права. Данное обстоятельство, однако, никоим образом не 
отвергает оценку Конституции РФ как непосредственно действующего 
акта. Для полной и последовательной реализации конституционных 
норм в ряде случаев необходимо их взаимодействие с другими право­
выми актами, сочетание норм Конституции РФ и других отраслей пра­
ва, что тем не менее не лишает соответствующие конституционные по­
ложения качеств норм прямого действия. 
Но имеmю для того, чтобы они не сводились к обычным деклараци­
ям, как это имело место в период действия советских конституций, нор­
мы об основных правах и свободах конкретизируются путем принятия 
текущего законодательства. Автор указывает, что в настоящее время 
действие большинства конституционных норм о правах и свободах че­
ловека и гражданина обеспечено законами или иными правовыми ак­
тами о порядке их осуществления. Тем самым создается реальный меха­
низм их реализации на всех соответствующих стадиях, начиная с кон­
ституционного статуса и заканчивая отраслевыми правоотношениями. 
На уровне конституционного статуса обязанность прокуратуры «со­
действовать» выступает не столько как компетенция государственного 
органа (должностного лица), сколько как права и обязанности государ­
ства по созданию наиболее благоприятных условий для реализации прав 
и свобод граждан. Сами элементы конституционного статуса проявля­
ются на уровне деятельности государства в целом, компетенция же орга­
на - это уровень отраслевого правового статуса. Определение прав и 
обязанностей самого государства, как элементов консrитуционного ста­
туса, в большей степени соответствует смыслу Основного закона Рос­
сии, по которому гарантом прав граждан выступает прежде всего госу­
дарство в целом. 
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Автор подчеркивает, что неслучайно в ст. 45 Конституции РФ в пер­
вую очередь гарантируется государственная защита прав и свобод че­
ловека и граждаmmа и лишь затем закреШIЯется право каждого на за­
щиту своих прав и свобод всеми не запрещенными законом способами. 
При этом государственная защита может осуществляться и такими орга­
нами, которые олицетворяют государство и выступают от его имени. 
Таким органом является прокуратура, которая призвана от имени госу­
дарства стоять на защите прав и свобод граждан и одновременно обес­
печивать их право на самозащиту. Подобная универсальная роль про­
куратуры вьщеляет ее ю числа организациоюю-правовых гарантий прав 
и свобод как на уровне конституционного статуса граждан, так и на 
уровне их отраслевых статусов. 
Существенной особенностью конституционных прав и свобод яв­
ляется развитие их в отраслевом законодательстве. О конкретизации 
же конституционных прав граждан как элементе конституционного 
статуса можно говорить лишь с известной мерой условности. Ведь она, 
по общему правилу, предполагает превращение соответствующего яв­
ления из общего в конкретное, отраслевое. Конституционные права и 
свободы подобного рода внутренних изменений не претерпевают; они 
неизменно остаются элементом конституционного статуса, но на их 
основе возникают новые, более конкретные субъективные права. По­
этому конституционный статус сохраняет свое значение во всех своих 
частях независимо от степени конкретизации тех или иных его элемен­
тов (И.С. Бондарь). 
В диссертации отмечается, что среди форм реализации конституци­
онно-правовых норм особое место занимает при.мешнrи: права как ком:­
Шiексная властная деятельность, сочетающая в себе одновременно раз­
ные поведенческие акты. 
Применение права - это власmая организующая деятельность ком­
петеmных органов, включая прокуратуру, и должнОСПIЫХ лиц, имеющая 
своей целью обеспечить реализацию прав и обязанностей принадлежащих 
адресатам правовых норм, а также гарангировать контроль за данным 
процессом. Путем применения права государство продолжает (после за­
конотворчества) процесс правового регулирования общественных отно­
шений, власmо вмешиваясь в разрешение социально значимых ДJIЯ обще­
ства и личности жизненных ситуаций. 
Автором обосновывается вывод: цель llJJllllOOXpllНllRU!JlЬнoй де11111ель-
1UКm11 прокуратуры - Шlдзор за сооnи1етствием деятельности суб'Ъек­
тов nplllla юридическим предnисани.ям, за ее 11р1U1омерност6ю, а mlDOICe 
npUIUllnUe мер для восспишоt1J1енuя норушеююго правопорядка с nри.меш-
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1Шем убеждеНllЯ и принужденШI, созданием условий, предупреждтощих 
праsонарушения. 
Определенная последовательность совершения раз.личных действий 
в ходе применения прокуратурой права дает основания говорить о 
стадиях правоприменительной деятельности (А.Д. Берензон, В.Г. Мел­
кумов, В.Д. Ювский), к которым, по мнению автора, верным будет отно­
сить следующие: l) обнаружение признаков правонарушения и принятие 
решения о начале прокурорско-надзорного процесса; 2) проверка матери­
алов о нарушении законности, выяснение фактических обсто.ятелъств пра­
вонарушения, причин и условий, им способствующих; 3) принятие мер к 
устранению нарушешm законносm, а также причин и условий, им способ­
ствующих. 
Одновременно отмечается тот факт, что правозащитная роль про­
куратуры не исчерпывается только указанным в гл. 2 «Надзор за со­
бmодением прав и свобод человека и гражданина» ФЗ «0 прокуратуре 
Российской Федерации» названием, а охватывает все сферы деятельно­
сти прокуратуры. 
В диссертации предлагаете~ коJЩептуалъный подход к проблеме 
решения вопроса о призшшии прокурорскоzо надзора институтом кон­
ституционной надзорной tlJUlCmll с учетом важности аспекта реализации 
конституционных прав и свобод граждан на стадиях конституционно­
го статуса и конституционно-правовых отношений. Ньmе конституци­
онный контроль -особая сфера деятельности судебной власти, осуще­
ствляемой Конституционным Судом РФ, который обеспечивает верхо­
венство российской Конституции и ее непосредственное действие на всей 
территории страны. 
Прокуратура участвует в осуществлении неспециализированного 
конституциоmюго надзора общего характера, относящегося к различ­
ным видам общественных отношений и сочетаемого с контролем в 
отношении законности в целом. Прокурорский надзор в части, каса­
ющейся контроля за законностью правовых актов, содержит призна­
ки конституционного надзора. Во всяком случае, в большинстве за­
рубежных государств такие задачи возлагаются обычно на органы, 
осуществляющие конституционный контроль. 
В диссертации отмечается, что подобное мнение не лишено резона, 
поскольку конституционный контроль не ограничивается деятельнос­
тью Конституционного Суда РФ. Его могут осуществлять и другие пра­
воприменительные системы, к числу которых относятся, например, пар­
ламентская, управленческая (ведомственная), местная (самоуправлен­
ческая) формы конституционного контроля (надзора), а также соответ-
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ствующая деятельность судов общей юрисдикции по выявлению некон­
ституционных законов и иных правовых актов с установлением обязан­
ности не применять их в силу юридической ничтожности и обращаться 
в Конституционный Суд для признания неконституционности соответ­
ствующего акта. 
Автор подчеркивает, что при рассмотрении содержащихся в ФЗ «0 
прокуратуре Российской Федеарцию> норм следует учитывать также, 
что конституционный надзор распространяется не только на прямые, 
но и на косвенные нарушения Конституции. И, кроме того, в данном 
Законе указаны цemi: прокурорского надзора, которые охватывают пред­
мет конституционного регулирования: обеспечение верховенства зако­
на; защита прав и свобод человека и гражданина; охрана интересов об­
щества и государства. 
Обосновьшается, что по отраслевой принадлежности прокуратура 
является участником как конституционных, так и отраслевых (граждан­
ских, гражданско-процессуальных, уголовных, уголовно-процессуаль­
ных, административных, трудовых и др.) правоотношений. Как орган 
государственной власти она включает в сферу своей деятельности над­
зор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов, действую­
щих на территории РФ, обеспечение конституционных прав и свобод 
граждан как элемента конституционного статуса граждан. Роль проку­
рорской власти в данном случае состоит в превентивной деятельности 
по обеспечению собmодения законов, осуществления прав граждан (к 
примеру, права участвовать в управлении делами государства как не­
посредственно, так и через своих представителей, избирать и быть из­
бранным в органы государственной власти и органы местного самоуп­
равления, а также участвовать в референдуме). 
Указанная деятельность имеет место в процессе надзора за право­
творческой и исполнительной властями, которые согласно Конститу­
ции РФ обязаны сообразовывать смысл и содержание законов, а также 
их применение с непосредственным действием прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 18). При осуществлении надзора по данному направле­
нию обращается внимание на то, чтобы предотвратить возникновение 
споров, обеспечить условия для добровольной и сознательной реализа­
ции правомочий граждан в сфере конституциош1ых прав и свобод, чему 
должна способствовать четкая деятельность всего государственного 
аппарата. 
Констатируется, что упорядочение предмета деятельности и функ­
ций прокуратуры по обеспечению соблюдения Конституции РФ, испол­
нения законов изменило и эффективность надзора прокуратуры по ус-
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транению нарушений законодательства. Показателем того является ак­
тивизация конституционно-надзорной деятельности как необходимо­
го института осуществления прокурорской власти в стадии возникно­
вения конституционно-правовых отношений. Данная стадия возника­
ет при надзоре за соблюдением Конституции РФ и исполнением зако­
нов как конкретизация предъщущей стадии - превентивной деятель­
ности прокуратуры по обеспечению соблюдения законов. 
В работе отмечены лишь некоторые важнейпше условия повышеЮIЯ 
эффективности такой деятельности. Прежде всего ее осущесrвление тре­
бует предоставления Генеральному прокурору права на законодательную 
инициативу, а также предоставления права запроса в Конституционный 
Суд РФ о проверке конституционности законов в связи с состоянием пра­
воприменительной практики по соблюдению прав и свобод граждан. 
Важнейшей функцией прокуратуры является оперативное реагирова­
ние на незак01mые правовые акты, принятие предусмотренных законом 
мер к их устранению. Как правило, эти нарушеШJя устраняются путем об­
ращения прокурора в суд с заявлениями о признании таких актов недей­
ствительными; в значительной части таких заявлений оспариваются неза­
конные реmоналъные нормативные акты. Однако постановле1Шем Кон­
ституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П по делу о толковашm 
отдельных положений ст. 125, 126, 127 Конституции РФ поmюмочия су­
дов общей юрисдикции по признанию нормативных правовых актов не­
действительными бьши существенно сужены. 
В диссертации отмечается, что постановлением Конституционного 
Суда РФ от 11апреля2000 г. № 6-П подтверждено полномочие судов 
общей юрисдикции рассматривать дела о признании законов субъек­
тов РФ не соответствующими федеральному законодательству, не дей­
ствующими и не подлежащими применению, а также признание права 
прокурора при осуществлении возложенных на него полномочий об­
ращаться в суд общей юрисдикции с требованием о проверке соответ­
ствия закона субъекта Федерации федеральному закону. 
Вместе с тем, автор подчеркивает, что хотя прокуратура и наделена 
правомочием на опротестование незаконных правовых актов субъек­
тов прокурорско-надзорной деятелъносги, в том числе и в случае их 
противоречия Конституции РФ, в то же время при отклонении протес­
та на неконституционный правовой акт правовые основания для обра­
щения с запросом в Конституционный Суд РФ у прокуратуры отсут­
ствуют, что явно ослабляет ее правозащитный потенциал. 
Особо отыечается, что конституционно-надзорная деятельность 
прокуратуры сопредельна с участиеы судов общей юрисдикции и ар-
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битражных судов в конституционном контроле при осуществлении пра­
восудия. На вариашы судебного контроля, позволяющие проверить 
правоприменительные решения и установить проmвозаконностъ актов, 
в соответствии с которыми они изданы, обоснованно указывается в 
литературе (Г.А. Гаджиев). 
В работе подробно анализируется механизм реализации личных, 
политических, социально-экономических прав и свобод граждан над­
зорными средствами прокуратуры на стадии отраслевых правоотно­
шений. Одновременно исследуется этот большой по объему и сложный 
по содержаншо участок работы прокуратуры, направленной на выяв­
ление, устранеm1е и предупреждение нарушений действующего зако­
нодательства. Данный вид надзорной деятельности имеет чрезвычай­
но широкую сферу воздействия. В нее включаются складывающиеся в 
обществе правооrnошения в области правоприменительной практики 
по поводу прав и свобод граждан, а сам надзор осуществляется за ис­
полнением законов участниками прокурорско-надзорных правоотно­
шений. Однако сужение сферы надзора до исполнения ряда законов, по 
мнению автора, будет неверным, разрушающим само законодательное 
закрепление места и роли прокуратуры, действующей в целях обеспе­
чения верховенства закона, единства и укрепления законности. Поэто­
му приоритетные направления ее деятельности должны определяться 
применительно к сложившимся общественным отношениям приказа­
ми Генерального прокурора РФ. 
Автор не соглашается с высказьшаемым мнением, что функции 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан долж­
ны перейти к народным правозащитникам, в то время как деятельность 
органов прокуратуры по обеспечению законности в этой области под­
час признается без всякой аргументации неэффективной. Именно орга­
ны прокуратуры, осуществляя надзор за соблюдением законов, прав и 
законных интересов граждан, выполняют правозащитные функции, и 
эта их деятельность, как уже подчеркивалось, является видом надзор­
ной власти. В настоящее время приоритетным, наиболее востребован­
ным обществом из всех направлений деятельности прокуратуры явля­
ется именно правозащитная деятельность, надзор за соблюдением прав 
и конституnионных гарантий граждан. И это не случайно, ибо много­
численны нарушения элементарных прав граждан, особеШIО на труд, 
заработную плату, нормальные условия жизни. 
Прокуратура не только осуществляет надзор за соблюдением прав 
и свобод граждан, проводит проверки, но и участвует в рассмотрении 
споров в суде. Кроме того, как координирующий орган прокуратура 
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вправе проводить коМIUiексные проверки с привлечением специалис­
тов надзора и контроля. Следует особо отметить, что органы прокура­
туры - ЦeJIOCmlUlJl централизованная сиспU!Ма. В каждом районе сrра­
ны имеется прокуратура, и создавать подобную систему правозащит­
ников неэкономично и заведомо неэффективно. Да и наделить их пол­
номочиями, идентичными полномочиям прокуратуры, значит, просто 
создать параллельный аналогичный орган. Очевидно, не случайно Кон­
ституция РФ 1993 г. закрепила реально сложившиеся в России отноше­
ния по защите прав граждан, ФЗ «0 прокуратуре Российской Федера­
цию> усилил и расширил полномочия прокуроров в области надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Именно данные 
полномочия призваны обеспечить защиту личных, политических и со­
циально-экономических прав и свобод граждан. 
Четвертая глава - «Механизм прокурораrоrо реаmроваuия по обес­
печению прав и свобод граждан» - посвящена изучению понятия меха­
низма прокурорского реагирования, его основных элементов. 
Важное значение имеет то, что реализация правозащитной функ­
ции прокуратуры основана на государственно-властных полномо­
чиях, которые выражаются в актах прокурорского реагирования. Их 
применение относится к заключительной стадии осуществления про­
курорского надзора. Принятие прокурором мер к предупреждению 
и устранению нарушений зак01шости является завершающей стади­
ей правоприменительного процесса - решения юридического дела. 
Но в механизме прокурорского реагирования по обеспечению и за­
щите прав и свобод граждан выделяются и функциональные элемен­
ты, которые составляют комплекс согласованных действий как про­
курора (по внесению акта прокурорского реагирования}, так и дру­
гих участников прокурорско-надзорных правоотношений (по его 
рассмотрению и принятию соответствующих мер, направленных на 
недопущение правонарушения либо на восстановление нарушенных 
прав и свобод граждан). 
В диссертации автор обосновьmает позицию, что внесенный акт про­
курорского реагирования и согласованные действия других учасmиков 
прокурорско-надзорных правоотношений, которым он адресовав, со­
ставляют механизм реализации заключительной стадии прокурорско­
надзорной деятельности - принятия мер к предупреждению и усrране-
1шю нарушений законнОС"IИ, а также причин и условий, им способству­
ющих. А сами правомочия прокуроров при реализации надзорной фун­
кции рассматриваются исходя из властной компетенции, связанной с 
государственным принуждением или убеждением. В этом заключается 
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содержание механизма прокурорского реагирования по обеспечению 
прав и свобод граждан, исследованию которого в науке до настоящего 
времени не уделялось достаточного внимания. 
Исходя из роJШ прокуратуры в обеспечении и защите прав и свобод 
JШЧНОСТИ, под мех1UU1ЗМОМ прокурорскоzо peazupoгtllUUI IWHllМllemcя за­
конодательно npeдycмompt!НIUlJI CUC1IU!Мll средС1118 взаимодейст4ш~ про­
курор11. с друг11М11 учш:mникtuШ прок.урорск.о-наАзорных nptuIOomнoiшнuil, 
котора напрtuJЛена н11. предупреждение UJШ устранение прионару~шниil, 
в цетu: 06еспечеНШ1 единства и укреплеНUJI закоЮ1ости, защиты при и 
иобод человека и граясданина. 
В настоящей работе внимание уделяется властному характеру пол­
номочий прокурора, который является носителем особых государствен­
но-властных полномочий в сфере обеспечения точного и неуклошюго 
исполнения законов. Для осуществления надзора за законностью орга­
ны прокуратуры наделены полномочиями и средствами их реализации, 
в каждом акте прокурора выражается государственно-властное требо­
вание устранить нарушение закона (Г.И. Бровин). 
Социальная природа прокурорского надзора определяется особым 
характером прокурорской власrи, ее существенными отличиями от дру­
гих видов государствеmюй власги-законодателъной, исполнительной и 
судебной. В надзоре за испОJmением законов и уголовном преследовании 
заключается специальное назначение прокуратуры как государственно­
власпюго органа. Однако следует отметить, что характер власmости над­
зорно-правовых средств можеr проявляться по-разному. Любое требова­
ние прокурора устраниrъ нарушение закона имееr повелительное содер­
жание, но в одних случаях оно императивно, в друrш неr. Для правомо­
чий, связанных с прwtуждением, характерно то, что требования прокуро­
ра являются обязательными для исполнения адресатом, предсrавляют со­
бой воздействие, основанное на юридически обязательном предписании и 
не зависящее от воли поднадзорного субъекта; обжалование акта проку­
рора не приостанавливает его исполнения. 
Иные правомочия и средства надзора такой непреложностью не об­
ладают, и их повелительное содержание не так категорично. Путем при­
менения этих средств прокуроры ставят перед компетентными органа­
ми и лицами вопросы, связанные с выявлением, устранением правона­
рушений и их причин, а также привлечением виновных к администра­
тивной, дисциплинарной ШIИ материальной ответсrвенности. Эти орга­
ны и лица обязаны рассмотреть и удовлетворить законное требование 
прокурора, однако в случае признания требования необоснованным они 
вправе его отклонить, не приводя в исполнение. 
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Убеждение как властный метод деятельности прокуратуры заклю­
чается в воздействии на должностных лиц и граждан в целях обеспече­
ния их правомерного поведения, добровольного недопущения наруше­
ний закона ИJIИ устранения уже совершенных правонарушений. В дан­
ном случае воля прокурора, изложенная в акте прокурорского реагиро­
вания и основанная на законе, становится волей иных субъектов проку­
рорско-надзорных правоотношений, к которым обращено требование 
прокурора. 
Автор не соглашается с позицией ряда ученых, относящих протест, 
представление, исковое заявление к прокурорским полномочиям, свя­
занным с реализацией принуждения. Действительно, орган или долж­
ностное лицо обязаны рассмотреть протест или представление, за неис­
полнение законных требований прокурора предусмотрена администра­
тивная ответственность. Заявление прокурора в суд также подлежит 
рассмотрению, что регламентировано гражданско-процессуальным и 
арбитражно-процессуальным кодексами. В этом и заключается государ­
ственно-властное правомочие прокурора. Тем не менее указанные акты 
прокурорского реаmрования не являются актами, связанными с при­
нуждением, потому что правомочия, содержащиеся в них, непререкае­
мостью не обладают и только от воли участников прокурорско-надзор­
ных отношений, которым они адресованы, зависит, будут ли они удов­
летворены или нет. Именно поэтому приведенные акты прокурорского 
реагирования автор относит к властным полномочиям, реализуемым в 
форме убеждения. 
Отмечается, что степень использования средств принуждения в от­
раслях прокурорской деятельности неодинакова. В соответствии с за­
коном эти средства применяются в полной мере в надзоре за законнос­
тью процессуальной деятельности органов дознания и предваритель­
ного следствия, ограниченно - в надзоре за местами лишения свободы 
и лишь в исключительных случаях - в надзоре за исполнением законов 
и законностью правовых актов. В частности, возбуждение уголовного 
дела является процессуальным действием прокурора, следователя про­
куратуры, с которым связано начало процесса осуществления проку­
рорской власти в форме уголовного преследования. В ходе предвари­
тельного следствия применяется широкий спектр мер уголовно-процес­
суального принуждения. Эm полномочия регламентированы нормами 
уголовно-процессуального кодекса. Желание или нежелание перечис­
ленных действий со стороны лица, в отношении которого они осуще­
ствляются, не является условием их проведения. Подчеркивается, что 
правомочия прокурора, следователя прокуратуры при осуществлении 
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уголовного преследования, как правило, связаны с принуждением и 
выполняются в ходе реализации прокуратурой самостоятельной фор­
мы прокурорской власrи. 
Механизм прокурорского реагирования по обеспечению и защите 
прав и свобод rраждан условно подразделяется на элементы, которые 
зависят от формы реализации прокурорской власти: а) связанные с убеж­
дением; б) связанные с принуждением. 
В механизме прокурорского реагирования, связанном с убеждени­
ем, выделяются такие элементы, как оформление и внесение акта над­
зора; рассмотрение акта прокурорского реагирования; отмена либо не 
отмена правового акта; разработка мер, необходимых для устранения 
нарушений, а также причин и условий, им способствующих; установле­
ние контроля за реальным осуществлением мерит. д. При наличии ос­
нований для привлечения лиц, виновных в нарушении закона, к ответ­
ственности надзорные акты прокурорского реагирования приобретают 
элементы, зависящие от предусмотренного законом порядка прИШiече­
ния к определенному ее виду, т. е. становятся актами возбуждения ад­
министративного, rражданского, арбитражного производства. Харак­
тер функций прокурора обусловливает возможность его участия в ука­
занных видах деятельности. Поэтому в выполнение прокурором возло­
женной на него функции включаются действия, предусмотренные про­
цессуальным законодательством. 
Если акт прокурорского реагирования относится к средствам при­
нуждения, то он обязателен к испоJШению, как указывалось выше, и не 
зависит от воли поднадзорного субъекта. При его неиспоJШении после­
дующие действия субъекта являются незакоm1ыми или не имеют юри­
дической силы. Участники прокурорско-надзорных правоотношений, 
которым адресованы акт прокурора, обязаны его выполнить, а при не­
согласии с ним-обжаловать ВЪIШестоящему прокурору или в суд. Здесь 
выделяются следующие элеменrы: оформление акта надзора, которым 
отменяется тот или иной правовой акт (постановление и т. п.); внесение 
постановления, указания прокурора, обязательного к исполнению; дей­
ствия других участников прокурорско-надзорных правоотношений по 
исполнению этих актов прокурорского реагирования и др. 
Автор проводит анализ основных актов прокурорского реагирова­
ния, направленных на обеспечение прав и свобод rраждаи, прежде все­
го особо нуждающихся в социальной и правовой защите. Указьmаются 
основные меры, используя которые прокуратура восстанавливает кон­
ституционные и отраслевые права и свободы rраждан. Подчеркивает­
ся, что прокурор обладает коМIШексом властиых поJШомочий, которые 
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по методам их реализации связаны либо с убеждением субъектов про­
курорско-надзорных правоотношений, либо с их принуждением. 
В диссертации приводятся предложения по совершенствованию пра­
вовьIХ основ деятельности прокуратуры как органа по защите прав и 
свобод rраждан, которые отражены в основных положениях, выноси­
мьIХ на защиту. Содержание концепции развития прокуратуры, требу­
ющей законодательного закреrшения, на взгляд автора, заключается в 
определении места прокуратуры в конституционной системе разделе­
ния властей, отношений и взаимодействия ее с другими ветвями власти 
с созданием эффективной системы «сдержек и противовесов», дабы ни 
одна из ветвей власти не могла узурпировать ее; приведении действую­
щего законодательства в соответствие с требованиями единства, цент­
рализации и независимости органов прокуратуры; дальнейшем совер­
шенствовании прокурорского надзора по защите конституционных и 
отраслевых прав и свобод граждан; осуществлении друПIХ мер законо­
дательного характера, направленных на обеспечение властных полно­
мочий органов прокуратуры, повышение эффекmвности ее правозащит­
ного потенциала. 
Предлагается при закреrшении в Конституции РФ независимости 
органов прокуратуры, с целью обеспечения баланса властных полно­
мочий в системе «сдержек и противовесов», в Федеральном конститу­
ционном законе «0 прокуратуре Российской Федерации» предусмот­
реть возможность введения должности специального прокурора, наде­
лив его полномочиями по проведению проверок и расследованию уго­
ловного дела в отношении Генерального прокурора РФ. 
Одной из важных и чрезвычайно аюуальных проблем является ре­
шение вопроса о взаимном контроле суда и прокуратуры за законнос­
тью процессуальных действий и решений, который, по мнению автора, 
совершенно необходим. При этом следует заметить, что решения суда 
обязательны к исполнению прокуратурой, являются формой реализа­
ции судебной власти, связанной с принуждением, тогда как акты про­
курора адресуются суду и реализуются путем убеждения, поскольку 
окончательное решение остается за судом. Поэтому принцшшально 
неприемлемым является закреrшение в уголовно-процессуальном кодек­
се положения о выполнении прокурором только обвинительной функ­
ции, благодаря чему будет, якобы, соблюден «принцип состязательнос­
ти в суде». 
Автор подтверждает, что принцип состязательности безусловно дол­
жен соблюдаться. Однако отмена надзорных полномочий прокурора 
приведет к тому, что значительное коJШЧество неправосудных судеб-
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ных решений вступит в законную силу, а инициаrnвы по их отмене не 
будет. Разрушение системы «сдержек и противовесов» во взаимооrnо­
шениях суда и прокуратуры, как следствие, негаmвно отразится на обео­
печении прав и законных интересов значительного числа граждан. 
Резюмируется, что прокуратура, действуя в целях обеспечения вер­
ховенства закона, единства и укрепления законности, способствует вне­
дрению правовых начал в государстве. Прокурорский надзор яаляется 
важнейшим юридическим инструме~пом, с помощью которого граж­
данское общество утверждает и охраняет основы правовой государствен­
ности. В этой связи обосновывается, что место прокуратуры в консти­
туционном законодательстве России следует определять с учетом ее на­
значения как органа по обеспечению и защите конституционных и от­
раслевых прав и свобод граждан. 
В заключении диссертации подводятся общие итоrи исследования, 
формулируются его основные положения. 
В приложении приводится проект «Об изменениях и допоJПiениях 
Консmтуции Российской Федерации», предложения законодательного 
характера конституционного уровня которого обоснованы в настоящей 
работе. 
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